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ШТРАФ (нем. Strafe), вид смешанного наказания в уголовном праве. Является 
денежным взысканием, которое назначается судом в случаях, установленных  ст. 50 УК. 
Ш. может быть назначен как в качестве основного, так и в качестве дополнительного 
наказания. Размер Ш. определяется с учётом размера базовой величины, установленного 
на день постановления приговора, в зависимости от характера и степени общественной 
опасности совершённого преступления и материального положения осуждённого и 
устанавливается в пределах от 30 до 1000 базовых величин. Лицу, совершившему 
преступление в возрасте до 18 лет, Ш. назначается в случае, если оно имеет 
самостоятельный заработок или имущество, в размере, не превышающем 20-кратного 
размера базовой величины, установленного на день постановления приговора, а за 
корыстное преступление – 100-кратного размера базовой величины. Ш. как уголовное 
наказание отличается от Ш. как административного взыскания тем, что он влечёт 
судимость в соответствии со  ст. 97 УК. Порядок исполнения наказания в виде Ш. 
регулируется  ст. 30 – 31 УИК, где предусмотрено, что осуждённый обязан уплатить 
сумму Ш. в 30-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу. Если 
осуждённый в добровольном порядке в этот срок не уплатил Ш., его взыскание 
производится принудительно судебным исполнителем, в т. ч. и путём обращения 
взыскания на имущество осужденного в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. В случае невозможности взыскания Ш. при 
отсутствии признаков уклонения от его уплаты суд заменяет Ш. общественными 
работами, а в отношении несовершеннолетнего – общественными работами или 
принудительными мерами воспитательного характера. При неуплате осуждённым Ш. без 
уважительных причин и уклонении от его взыскания судебный исполнитель официально 
предупреждает осуждённого о недопустимости такого поведения, а в случае, если 
осуждённый продолжает уклоняться либо укрывается от исполнения данного наказания, 
судебный исполнитель вносит в суд представление о привлечении осуждённого к 
уголовной ответственности в соответствии со  ст. 418 УК, санкция которой 
предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3 мес. 
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